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Stare regiony przemysłowe Europy 
w procesie zmian — 
przypadek badań Górnego Śląska 
w projekcie SPHERE*1
Abstract: The Silesian Voivodship is a typical area of cultural borderland where different patterns 
of  ethnic  and  industrial  culture  blend  into  a  specific new quality. The  economic  transformations 
of  the early nineties (20th century) undermined the foundations on which the  traditional regional 
symbolic order was laid. The pauperization of mining settlements is a particularly important fac-
tor affecting  the process of  the contemporary  regional  identity. Our paper  is based on partial  re-
search outcomes from the project “Space, Place and the Historical and contemporary articulations 
of  regional,  national  and  European  identities  through work  and  community  in  areas  undergoing 




































Globalne  upowszechnienie  gospodarki  kapitalistycznej  doprowadziło  do 






nego, właściwości  lokalnej  przestrzeni,  uwarunkowania  kulturowe  i  etniczne. 
Równocześnie  występują  pewne  wspólne  cechy,  pozwalające  określać  region 
przemysłowy  jako  uniwersalną  kategorię  socjologiczną.  Jedną  z  takich  cech 
jest  fenomen kultury robotniczej — zjawiska zazwyczaj wiązanego z pewnym 




przemysłowych  wywierają  wpływ  na  całokształt  życia  ich  mieszkańców.  Dla 













osobista  odpowiedzialność,  oraz  implikujące  krytyczny  stosunek wobec  rzeko-























(2008)  i  struktury doświadczania  (structure of feelings) R. Wil l iamsa  (1977). 




zakres problematyki, założenia metodologiczne
Program badawczy w ramach projektu SPHERE skupia się na zagadnieniach 
zmian  tożsamości  społecznej  i  kulturowej  w  społeczeństwach  przechodzących 
przez  wielowymiarowy  proces  transformacji.  Ma  doprowadzić  do  odpowiedzi 
na pytanie, w jakim stopniu ukształtowane historycznie  tożsamości są w stanie 






















































W  ramach  projektu  SPHERE przedmiotem badania  są w  szczególności:  po 
pierwsze, mechanizmy kształtowania się nowych tożsamości oraz próby zachowy-
wania tradycyjnych tożsamości; po drugie, wpływ procesu zmian ekonomicznych 
na przekształcanie  się poczucia więzi  z miejscem,  z  „ojczyzną prywatną”  i  ich 
znaczenia  dla  indywidualnej  „historii”  i  społecznej  przynależności;  po  trzecie, 
praktyki kulturowe ustanawiające sposób rozumienia znaczących miejsc „ojczyzny 
prywatnej”, a także tożsamości w badanych regionach — przez analizy wytworów 
artystycznych,  literatury,  przekazów medialnych;  po  czwarte,  aktywność  orga-
nizacji społecznych na rzecz zachowania  lub odnowy historycznych tożsamości 
w  regionie, miejscu pracy,  sąsiedztwie  i  rodzinie; po piąte,  zbiorowe działania, 
a  także polityczna  aktywność  związane  z  zarysowaną problematyką w obrębie 
regionalnych społeczności lokalnych.


















nych  regionów, analizy dyskursu publicznego — potocznego  i  eksperckiego — 
dotyczącego procesów transformacji ekonomicznej regionów oraz wtórnej analizy 
dokumentacji statystycznej, obrazującej rzeczywisty przebieg zmian w regionach. 























epizodach  odpowiadających  głównym  obszarom  zainteresowania  badaczy  oraz 
na  dyskursie  dotyczącym  zmieniających  się  porządków  kulturowych  i  praktyk 
konstruowania  własnej  tożsamości,  wątkach  narracyjnych,  toposach,  myślach 
przewodnich, z uwzględnieniem indywidualnego przebiegu życia w zależności od 
wieku, płci kulturowej i różnic międzypokoleniowych.






rzystano materiał  fotograficzny  jako bodziec pobudzający do  refleksji  na  temat 














































































-Ziółek, M. Witkowskiego Post ‑communist transitions: mapping the landscapes of Upper Silesia, 
stanowiący rozdział w przygotowanej do druku w wydawnictwie Palgrave książki Changing Work 












Śląskie i zagłębiowskie społeczności robotnicze 





Zakres „State of  the Art” w projekcie SPHERE  jest  szeroki. Obejmuje opis 
i analizę socjoekonomicznego i politycznego rozwoju Polski po roku 1945, skró-
towe przedstawienie historii  i współczesności Górnego Śląska, zarys problema-
tyki  związków  kultury  i  tożsamości we współczesnych  badaniach  społecznych 
aspektów industrializacji w aglomeracji górnośląskiej, omówienie symbolicznych 
przedstawień Górnego  Śląska w  literaturze  pięknej,  filmie, muzyce  i  sztukach 
plastycznych,  a  także  analizę  społecznego  i  ekonomicznego  rozwoju  Górnego 








przez  etnicznych  autochtonów  z  Górnego  Śląska  —  powstające  od  pierwszej 
połowy XIX wieku, oraz „nowe” — związane z migrantami lat pięćdziesiątych 
i  siedemdziesiątych  XX  wieku  (K.  Wódz  i  J.  Wódz,  2006;  G.M.  Gerl ich, 
2003). Szczególnym zainteresowaniem badaczy od lat cieszą się osady tworzone 




































shire zawarte w książce Coal is our life (N. Denn is  et all. , 1956). Posługiwano się 
także różnymi teoriami modernizacji (M.S.  Szczepańsk i,  1997; K.  Fal iszek, 





cepcji” (E. Mok rzyck i,  1999, s. 84; za K. Fal iszek, K. Łęck i,  K. Wódz, 2001: 
44). W województwie śląskim górnictwo wciąż stanowi — choć obecnie w nieco 























powielane  z  pokolenia  na  pokolenie w  cyklach  socjalizacyjnych.  Jak wynikało 
z większości badań, górnicy byli przywiązani do sztywnych i nieadaptacyjnych 
wzorów kultury robotniczej: tradycyjnych zawodów, miejsca pracy i życia w tra-
dycyjnej wspólnocie (M.S.  Szczepańsk i,  M.  Tr ybon,  A.  Tomeczek,  1999). 
Na przykład badania K. Fal iszek, K. Łęck iego i K. Wódz (2001) ujawniły, że 
ponad 60% z przebadanej populacji 450 górników nie korzystało z żadnej formy 





















(K. Fal iszek, K. Łęck i,  K. Wódz, 2001: 162).
Wiązanie folklorystycznej wizji tożsamości kulturowej aglomeracji górnoślą-
skiej  z  przekonaniem o  jej  nieadaptacyjnym charakterze  prowokowało  do  dość 
radykalnych opisów  stanu województwa  śląskiego,  takich  jak  „obszar  katastro-






przez  pryzmat  odmienności  etniczno -kulturowej  i  śląskiego  separatyzmu.  We 




Zjawisko  antropologizacji  problemów  województwa  śląskiego  wiąże  się 
z próbami podmiotowego określenia tożsamości regionu Górnego Śląska i Zagłę-
bia Dąbrowskiego.  Stały  się  one możliwe  dopiero  po  transformacji  polityczno-
 -gospodarczej  1989  roku. W  okresie  ograniczonej  wolności  słowa  w  oficjalnej 
propagandzie władzy  komunistycznej  dominował model  etnicznej  i  kulturowej 
homogeniczności państwa. Miało to wpływ na naukowe i publicystyczne narracje 
regionalne  dotyczące  dawnego województwa  katowickiego.  Różnice  kulturowe 
sprowadzano co najwyżej do  roli  folkloru,  stanowiącego „dekorację oficjalnych 
ceremonii” (K. Wódz  i  J.  Wódz, 2006). Przywrócenie swobód obywatelskich 
doprowadziło  do  lawinowego  wzrostu  prób  określenia  i  ekspresji  identyfikacji 





i  zjawisk,  dla  których  nowa  sytuacja  okazała  się  sposobnością  do  zaistnienia 
































wypracować nową wizję rozwoju regionalnego (W.  Jacher,  A.  K lasik,  2005). 
Istotną innowacją stało się poszukiwanie źródeł kulturowej podmiotowości, nie-
zbędnej do wyboru dalekosiężnych perspektyw rozwoju (N.  Juzwa,  K. Wódz, 















i  zjawisk migracji nie można  także zapominać,  że część artykulacji  etnicznych 
i klasowych bywa przedstawiana jako podziały „my, Ślązacy — robotnicy” versus 
„oni, napływowi — Niemcy lub Polacy, kapitaliści, Zagłębiacy, inteligencja czy 
wyższa  kadra  zarządzająca”  (K.  Wódz,  1993).  Czynnikiem  umożliwiającym 
dostrzeganie względnego podobieństwa między Górnym Śląskiem a Zagłębiem 
Dąbrowskim jest dominujący typ industrializacji, a w konsekwencji — ukształ-




Przemiany  ekonomiczne  początku  lat  dziewięćdziesiątych  osabiały  funda-
menty, na których wspierał się tradycyjny regionalny porządek symboliczny. Jak 




















tradycji  wynalezionych  (E.  Hobsbawm,  T.  Ranger,   2008).  Ukształtowana 






społeczno -kulturowej  tożsamości  regionu  na  emocjach  etnonacjonalizmu  jest 
indywidualistyczna koncepcja obywatelskiej partycypacji, mogąca w przypadku 
województwa śląskiego znaleźć oparcie na materialnie obiektywnym i inkluzyw-
nym  zjawisku  panregionalnej  wspólnoty  przemysłowej.  Punktem  odniesienia 
ich rozważań jest modernizacja przestarzałego przemysłu i wykorzystanie szans 







próżni. Na  popularny  obraz  aglomeracji  górnośląskiej w pozostałych  częściach 
Polski składa się pewien zbiór elementów folklorystyki. Ikonami Górnego Śląska 
— najczęściej nieodróżnianego od Zagłębia Dąbrowskiego — stały się górnicze 
pióropusze,  familoki,  krupnioki,  kolorowe  stroje  ludowe  i  oczywiście  gwara. 
Wszystkie  te elementy związane  są z kulturą plebejską albo  robotniczą. Szcze-
gólnie  familoki stały się symbolem artystycznym mitologizowanym w dziełach 































































Narracje a transformacja —
przybliżenie metody analizy zebranego materiału 
(wywiadów indywidualnych)
W drugim  etapie  projektu SPHERE prowadzone  były  badania  terenowe — 
przeprowadzono  serię  pogłębionych  częściowo ustrukturyzowanych wywiadów 
z mieszkańcami wybranych osiedli. Respondenci zostali dobrani tak, by można było 
uzyskać różnorodne narracyjne reprezentacje procesu restrukturyzacji związane 
z osobistą biografią,  tożsamością pokoleniową,  tożsamością genderową, a  także 
stopniem kompetencji w zakresie ogólnej wiedzy o społecznych konsekwencjach 
procesu  transformacji  ekonomicznej.  Celem  tak  zaprojektowanego  badania  jest 



















W  najbardziej  ogólnej  perspektywie  w  sposobie  opowiadania  respondenta 
o transformacji można wyróżnić trzy okresy. Reprezentacje każdego z nich różnią 
się  zasadniczo w  zakresie  zawartego w nich  ładunku  emocjonalnego,  jawności 
przedstawienia  bohaterów  odpowiedzialnych  za  bieg  wydarzeń,  poziomu  abs-











































































No właśnie,  jak  zaczęli  likwidować kopalnię,  to  zlikwidowali  tą Sztygarkę  ze 
względu na to, że nie było zapotrzebowania.





















ka  z  upadającej  przykopalnianej  dzielnicy.  Co  znamienne,  w  relacji  górnika 




























































Natomiast  pracując  na  ścianach,  na  chodnikach  to  jest  bardzo  ciężka  praca. 
Teraz może  jest  lżejsza, więcej  jest maszyn górniczych,  a  za moich czasów, 




kultury  górniczej. Wśród  nostalgicznych  wspomnień  z  okresu  funkcjonowania 
kopalni ważne miejsce zajmują oficjalne społeczne ceremonie, ostro kontrastujące 
z indywidualizmem i realizmem dnia dzisiejszego:
Jedynie  to  orkiestra  w  Barbórkę  chodziła  rano  pod  blokami,  grała  tak  różne 





























kawe  rezultaty.  Jednak  szansą,  jaką  stwarza  projekt  SPHERE,  jest  trudna  do 
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